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Ulikan ieu dimaksudkeun pikeun nangtoskeun aplikasi E-learning salaku 
komponén rangkep dina ningkatkeun kamampuan mikir murid ngeunaan bahan 
sistem imun. Subjék anu ngagunakeun total 35 murid di kelas di xi mipa 3 sman 
12. Désain anu digunakeun dina pangajaran nyaéta pre-ékspérimén sareng 
desain tipe hiji kelompok anu tos dirancang. Instrumén anu digunakeun pikeun 
ngukur kamampuan kognitif siswa parantos robih sakitar 25 hal tina pre-trial 
sareng posttest, sidang dilaksanakeun sateuacan aplikasi E-learning ngeunaan 
bahan sistem imun, sedengkeun tés posttesting dilaksanakeun saatos sékrési E-
learning dina bahan sistem imun, sareng diisi ulang pikeun ngaidéntifikasi réspon 
murid kana e-pembelajaran. Dumasar kana aspek kognitif tina hasil skor pratés 
65.37 kalayan skor panghandapna 40 sareng skor pangluhurna 80, kalayan skor 
panghandapna 81,94, skor panghandapna 72 sareng skor pangluhurna 92, sareng 
hasil skor gain nyaéta 0.45, sedengkeun skor kahontalna siswa kéngingkeun hasil 
yén diajar ngagunakeun metode e-pembelajaran rahasia pisan. Tina data éta, 
aplikasi metode E-learning kana komponén TPACK tiasa ningkatkeun 
katerampilan mikir kritis ka siswa.  
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